




Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan 
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Perancangan 
Interior Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata Telkom Bandung”. Tugas Akhir ini disusun 
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Desain Interior pada Program Studi 
S1 Desain Interior. 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, saran, 
serta dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis terdahulu hendak berterima kasih 
sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang besar peranannya membantu penulis 
menyelesaikan tugas akhir ini, yakni: 
1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan berkat dan penyertaan sehingga penulis 
dapat menyelesaikan laporan perancangan tugas akhir ini. 
2. Orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan semangat dan dukungan, baik 
berupa moril dan materil. 
3. Bapak Doddy Friestya Asharsinyo, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Desain Interior 
Telkom University, Bandung. 
4. Bapak Tri Haryotedjo, Drs., M.Ds selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir dan Dosen 
Wali. Terima kasih telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian 
tugas akhir ini, serta pesan dan pelajaran yang dapat menjadi bekal bagi penulis 
kedepannya. 
5. Bapak M. Togar Mulya Raja, S.Ds., M.Ds. selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir. 
Terima kasih memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir ini, 
serta pesan dan pelajaran yang dapat menjadi bekal bagi penulis kedepannya. 
6. Sahabat-sahabat yang telah mencapai kesuksesan lebih daripada penulis, sehingga menjadikan 
penulis lebih termotivasi dalam mengerjakan tugas akhir ini. 
7. Teman-teman seperjuangan pada TA semester genap 18/19 yang penuh kerja keras dan 
kemauan tinggi untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 
8. Sahabat-sahabat angkatan 12 dan 13: Puty Rohana Rossunny, Yowanda Aditya, Cecep, 
Reyan Anwar, Siti Noer Hafidhah, Ruth Elvika Situmeang dan Paula S. Exaudia yang 
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telah memberikan semangat dan bantuan sehingga penulis dapat  menyelesaikan tugas 
akhir ini. 
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan 
semangat dan bantuan dalam proses pengerjaan tugas akhir ini. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari karya dan laporan ini, baik melalui 
materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengalaman dan pengetahuan 
penulis. Oleh karena itu masukan berupa kritik dan saran yang membangun sangat 
diharapkan oleh penulis. 
Apabila ada kesalahan kata-kata atau hal-hal lainnya yang kurang berkenan, sebelumnya 
penulis memohon maaf. 
Akhir kata, penulis berharap agar tugas akhir ini dapat menjadi manfaat bagi berbagai pihak, 
terutama terhadap penulis sendiri agar menjadi seseorang yang lebih baik dan berkembang di 
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